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“　Astrophysieal　Journal　”
　　Vol．　80．　No．　2，　（1934　September）　B．　．P．　Ctirasivnoi’ic，，　Aristarch　A．　Belopolsk｝，．
　　　Sebastian　Albret：ht，　The　Spectrum　of　ct　Canis　Minoris　（Procyon）．一一Ei’lisabetlt　14ac
C・〃ノ・・鵬The．0・bit・錦・ss　35　B：R，　4・伽’・S．羅・碧，　Temp…tu・e　Clt　ssifieati。n
of　lnfra－Redi　iron　Lines，一i’i’ober（　B．　lt”z’n．cr，　i－N．　？reliminary　Survey　of　the　7．ieeman
Effect　in　the　Sun－Spot　Spectrtun．
　　Vol，　80，　No．　3．　（1934　October）　／．　．H．　z，qn　Vleele，　Magnetic　Dipole　Radiation
and　the　atmospheric　Absorption　Bands　of　Oxygen．一Yngve　0！inzan，　Spectrographic
S．　tudie＄　．in　the　Red．一　i・Vi／liLrm　ff．　Clv　isxie，　’1’he　Orbit　of　three　1〈1－type　Spectros¢opic
l｝inaTi嘗s・　　　．P・3τcriノ讐∫　a．nd　J・f．ノ〉訟。々ち　Id6ntificati｛．｝u　of．Lines　in　the　Spect】・a　of　B　Stars，
　　　S．　A．　’fifiXc／iell，　Syijtematic．Errors　of　Parallaxes．
“　Astronomische　Naehriehten　？’
　　Nr．　6050，　（1934　Aug．．　14．）　A，　A．　fVt）’land，　Bepbachtung　ven　Bedekungsverttnder－
lichen．
　　N「r．6051。（1934Aug．20．）．Zノ．π〃ノ・ill．a，　Beit戯ge　zur　Theorie　i’otierender　Sしernc．
　　　　／i：　A’eifzmzttk，　fldl．　g7VtindZer，　1’hotographische　Aufnahmen　von　1〈leinen　1’laneten　in
’1’leiderberg．
　　Nr：　6052．・（193e　Aug．　24，）　St．　nfo／iorayicic，　II6glichkeit　neuer　ll）len’iente　und
ihre　Bedeutttng　ftir　die　Ast’rophYsil〈．
　　Nr，　6053．一54　（1934　Aug．　31．〉　IC．　Stu，，，Llf，　Untcrsuchung　if1．）・er　clie　Hauptperi6den
des　Lichtwechsels　Suon　R・Scuti．　　Mdノ：．　Zzり’左ノz，　Neue　V6rEnderliche　am　Sti・lhlmmel．
　　　P／i．　fike2ttft，　Einflusz　der　Mondmare　auf　die　Pliasenhelliglceit．
　　Nr．6055．（1934　Sept．3．）ノノ∴脚・飼．，　Die　Auswitkung　der　Erkenntnis　der　Dlcho－
toniie　der　1’hoto．sphare　auf　verscl］・ieden　Sonnenproblem，一fa．．”．．Prz），bJ・llole，　］3eol）achtungen
vc）n　1〈ometen．
　　Nr．　6056．　（1934　Sept．　4，）　A．　！｛’cLbsa／d．　ilndcrung　im　Zeitdienst　der　Deutschen
Seewarte．　is7．一IL．　Q．　7easmztsen．　1）ie　Bewegung　des　1〈ometen　ig33f（Whipple）・．i63・
　　　ノ銘～露　ノ7ズ　巧ンzたπf■a／ls‘！il，　Bcobachtungen　von　I（leinen　I）1εしneten．167．　　　Iil．7乃♂誤を．
’Farb¢nindex－Bestim，nuns，en　von　UU　1’lerculls．’　i　6g．一一一一一一PV．”　INIorlincl．　Beobachtungen
ifber　den　Grtinen　Strahl，　i7i・
　　Nr．　．6Q57，　〈1934　Sept．　8，）　’，JT．　Sfrobe／．　Visuelle　und．photographische　Helligkeiten
von　2i8　1’rh’sepe－Sternep．　’奄V3．一e　A．　Dage7cr．　Ein　mechanischer　NVetsT　；．ur　Lasung
der　Keplerschen．　Gleichung．　IgL　　五ノ．万ノ：5〃認’o〃Jnternational　Astronomical　Union，
Igl．一Berichttmg．　lgl．
　　Nr，　6Q58T－b9．　（1934　Sept．　14，）　0．　nforgetzrolrk．　］，Zitteilungen　tiber　verEnderliche．
tg3・　　C・／f，，ffmeisXei’．132　neue　Veranderliche・Ig5．　．．∠1・ノレアz∫δゑE了gcbnis．　der　Aus－
wertu．ng　Von　I854　Beobachtungen　an　neuen　Ve戯nderlichen．203．　　・4・ノk72sclt・AQ
TLaonocerotis．　2　i　i．一C．　／f，3971inRisXen　1－3estimmung　der　Holie　ejnes　IL（eteors．　auf　Grund
stereophotographischer　ISeobacht“ng　mit　1〈urzur　Basis．　21s．一一一一fl．　ffnextLSrlia”tet．　Obser－
vation．s　of　variable　stars　in　the　Selected　Areas　i－iis．　2　i　7．一一一一．！71．　e．　i？asvzus．　en・　Die
I7Seweg．　ung　des　Kolneten　Ig30　VI（Schwassmann－Wacllmann）．2刎．．　0．　Sl〆z6乙・e・Uber
eine　ang．　ebliche　Method　zum　・Photographieren　v（’）n　1〈lalziumwollcen．・223．一〇．・iSltruve・
［1’he　1．Y・lcl）bnald　C）bservatory　of　the　University　of　Texas　at　］）’ott　D．　avif　，　rl”exas，　223．一
IS’fvit’fi’txtn，gr．　223．
